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DIE STEIGERUNG DER SCHREIBFERTIGKEIT DER SCHÜLER KLASSE XI IPA 2 
SMAN 1 MENGANTI DURCH DIE METHODE EXAMPLE NON EXAMPLE 
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Email : nia_082094218@yahoo.com 
Drs.Abdul Karim, M.Pd 
Pendidikan Bahasa Jerman-Fakultas Bahasa dan Seni –Universitas Negeri Surabaya 
Abstract 
Improving deskriptive  paragraph  writing competence with  methode  Example Non Example  
student in class XI IPA 2 SMAN 1 Menganti 
  
In the teaching of the German language there are four competence namely listening, speaking, 
reading, and writing. Writing is an a productive and expressive. Students should be able to master the 
elements of language such as vocabulary, spelling, coherence between sentences, grammatical. 
Therefore, to get the maximum learning to write, where the method of teaching is needed. One of 
them is  Example Non-Example. This method is one method of learning can be used to improve 
learning outcomes in students' writing competence. Because in this method, the teacher gaves the 
student material, and then, they get 2 pictures, both match with the themes, and don’t match with the 
themes. and they are to analyze pictures and suppose to make story into writing.  
 
Keywords: writing competence, methods Example Non Example 
 
1. Einleitung 
 
Im Deutschunterricht gibt es vier 
Fertigkeiten, nämlich Hören, Sprechen, Lesen 
und Schreiben. Schereiben ist eine produktive 
und ekspresive Fähigkeit (Tarigan, 1986:3). 
Im Schreibfertigkeitunterricht müssen viele 
Arten von Übungen betont werden. Die 
Lernende werden gezwungen, ihre Ideen und 
alle Gedanken schriftlich und richtig zu 
äuβern. Die Lernenden müssen auch die 
Elemente der Sprache wie Wortschatz, 
Rechtschreibung, Köherenz zwischen den 
Sätzen und Grammatik beherrschen. Deshalb 
wird die Methode Example Non Example für 
maximale Ergebnisse  benutzt. Die Lernenden 
müssen auch die Elemente der Sprache wie 
Wortschatz, Rechtschreibung, Köherenz 
zwischen den Sätzen und Grammatik 
beherschen. In der Untersuchung benutzt 
dieMethode Example Non Example. Das Ziel 
können die Schüler das Bild analysieren. Und 
die Schüler können ihre Ideen und alle 
Gedanken schriflich und richtig zu äuβern.  
Methode Example Non Example ist 
eine Methode, die Fahigkeit die Schüler beim 
Schreibt zu steigern. Die Lehlerin gibt der 
Schüler Materialien, danach gibt die Bilder 
mit der Thema gelegen oder ungelegen, da 
wurden die Schüler für analysiert das Bild 
und gieβen die Idee im ein Satzen verlangen 
können aus. Erste im die Deskriptive 
Paragraph im individuelle oder die Gruppen. 
Jeder Schüler versucht mit seiner Gruppe, das 
Problem bzw Schreibfertigkeit, zu lösen. 
Das Problem der Untersuchung ist “ 
wie wurde eine Steigerung der 
Schreibfertigkeit  durch der methode Example 
Non Example des Schülers Klasse XI IPA 2 
SMAN 1 Menganti gegeben?”. Das Ziel 
dieser Untersuchung ist um die Steigerung 
Schreibfertigkeit durch der methode Example 
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Non Example des Schülers Klasse XI IPA 2 
SMAN 1 Menganti wissen. 
2.  Hintergrund der Theorie: 
A. Kooperatives Lernen 
 kooperatives Lernen ist ein Lern 
Strategie, in der Schüler in kleinen 
Gruppen zusammen lernen, die die 
verschiedenen Schwierigkeitgrade 
haben und sich gegenseitig helfen. 
 
B. Das Nutzen von Kooperative Lernen 
 Fördert Eine positive 
einstellung zum 
Unterrichtsgegenstand 
 Lese-und Höhle Fördert 
Schreiberfolg 
 Entwickelt höhers Ein Niveau 
von Denkfertigkeiten 
 Regt Kritisches Denken ein und 
hilf Schülerinnen Schülern und 
bei der gedanklichen Klärung 
keine Diskussionen und 
Debatten 
 Entwickelt Soziale 
Interaktionsfertigkeiten 
  Ermutigt Schülerinnen und 
Schülern Verantwonrtung für 
Ihr zu Lernen Übernehmen 
 Steigert sterben Zufriedenheit 
und der Schülerinnen Schülern 
in Zusammenhang mit der 
Lernenfahrung  
 
C. Der Zweck des Kooperative 
Learning 
Nach Arends (in Ermawati, 2004:23) 
Kooperative Lernen wurde 
entwickelt, um mindestens drei 
wichtige Lernziele nämlich zu 
erreichen: 
 Academic competence 
 Akzeptanz von Individual 
verschiedenen 
 Entwicklung von 
Sozialkompetenz 
 
D. Schreifertigkeit 
Schreiben ist eine der vier 
Sprachfertigkeiten werden 
verwndert, um indirekt zu 
kommunizieren. Schreiben ist auch 
eine Fähigkeit, um Ihr Herz oder 
Verstand schriftlicher ausdrücken. 
Schreiben ist eine Form von 
Produktiver Tätigkeit und 
ausdrüksstark. 
 
 Funktionen und Zweck 
Schreiben  
 
a) als Mittel der indirekten 
Kommunikation 
b) Für Bildung, so dass Studenten zu 
denken. 
c) Kann Teure kritisch zu helfen. 
d) Kann leicht sein, zu fühlen, zu 
genießen Beziehungen vertiefen die 
Reaktionsfähigkeit oder die 
Wahrnehmung, um Probleme zu 
lösen und klären helfen Gedanken. 
 
Der Zweck des Schreibens ist die 
Bereitstellung oder unterbreiten 
Formen und Arten von 
Informationen für den Leser. Ein 
Schriftsteller ausgießen 
irgendwelche Ideen oder Ideen, die 
in ihm tertananm schriftlich realisiert 
werden und erwarten, der Text erhält 
eine Antwort aus dem Leser. 
 
E. Methode Example Non Example 
Example Non Example ist 
eine Methode, die Medien mithilfe 
von Bildern in der Lieferung von 
Lernmaterialien zu ermutigen 
Studierende richtet, um kritisches 
Denken zu lernen, um die Probleme 
in den Beispielen dargestellten Bilder 
enthalten zu lösen. 
Example Non Example ist  eine 
Methode, die Schüler unterrichtet zu 
lernen, zu verstehen und zu 
analysieren, ein Konzept.  
 
Strategien verwendet diese 
Methode zielt darauf ab, Studenten 
schnell vorbereiten, indem Sie die 2 
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Dinge, die beispielhaft und nicht 
beispielsweise eines Konzepts 
besteht. Beispiel geben Ihnen etwas 
ein Beispiel für ein Material, das 
diskutiert wird, während die Nicht 
Beispiel geben Ihnen etwas, das nicht 
ein Beispiel für ein Material, das 
diskutiert wird. 
Diese Methoden gebildet 
heterogen Gruppen, wobei jede 
Gruppe aus 3-5 personnen, hat jede 
gruppe ein Bild bekommen. Und 
dann beschreiben das Bild im 
deskriptive paragraph. Danach schön 
die übungs gemacht, presentieren die 
schüler und kommentieren die anders. 
Agus Suprijono (2010:125) 
sagt, die Schritte von method 
Example Non Example nämlich: 
1. Lehrer bereitet die Bilder mit die 
Lernziele vor. 
2. Lehrer klebet das Bild in die Tafel 
auf. 
3. Lehrer gibt die Anweisung und 
gibt die Gelengenheit die Schüler 
für analyset das Bild. 
4. Mit die Gruppe diskussion 4-5 
personnen, wird diskussion 
Ergebnis von dis Bild anlyset an 
dem Blatt geschrieben. 
5. Jede Gruppe wurde Gelengeheit 
für diskussion Ergebnis lesen 
gegeben. 
6. Mit die kommentieren die Schüler, 
Lehrer die Lernmaterie mit die 
ziele beschreiben. 
7. Folgern. 
 
3. Die Untersuchung Methode 
 
A. Art der Forschung 
 
In dieser Studie, einschlieβlich 
experimenteller Studien mit einem 
quantitativen Ansatz. 
 
B. Design Untersuchung 
Experimentelle Studie hat verschiedene 
Formen. Nach Arikunto (2006:84) gibt es 
zwei Formen des Experimentierens, 
nämlich: Pre experimentielles Design auch 
als Quasi experimentielles und 
experimentielles Gestaltung True. Basieren 
auf diesen beiden Formen der 
experimentiellen Forschung mit 
experimentiellen Design oder Forschung Pre 
Quasi experimente. 
Pre experimentielles Design hat drei 
Formen: (1) one short case Fallstudie, (2) 
pre-test und post-test, (3) statishe gruppe 
comparasion.  
 
C. Bevölkerung und Sample 
Als die Sample in diesem Untersuchung ist 
die Schülern im klasse XI IPA 2, und die 
Studienpopoulation ist die Schüler XI klasse 
in SMAN 1 Menganti Gresik. 
 
D. Forschung Variablen 
Nach Arikunto (2006:119) die Forschungs-
Variablen sind: die unabhängige  Variable 
(independent) ist eine Variable, die anderen 
Variable beeinflusst. In dieser Studie ist 
unabhängige  Variable Art die 
implementierung kooperativer lernmethode 
Example non Example mit dem Namen der 
Variable X werden. Variable (dependent) ist 
eine Variable, die von der unabhängigen 
Variable beeinflusst wird. In diesen arbeit 
die abhängige  Variable ist das Ergebnis des 
Lernens in Schreibfertigkeit. Welche wird 
als Variable Y. Bezeichnet werden. 
 
E. Implementation Forschung 
Das design der Studie, und zwar: 
Ein. Erste Test (Pre-Test), am Dienstag, 
04. September 2012 statt. 
2. die Erste Behandlung wurde am 
Dienstag, 11. September 2012 statt. 
3. die zweite Behandlung wurde am 
Dienstag, 18. September 2012 statt. 
4.Abschlieβende Prüfung (Post-Test) 
wurde am Dienstag, 25. September 
2012 statt. 
 
F. Methoden der Datenerhebung 
Methode Datenerhebung in dieser 
Untersuchung wird, ist ein Test (Pre-test 
und Post-test). 
 
G. Dateanalyse 
Dateanalyse in der quantitativen 
Forschung anhand vin Statistiken, um die 
Anwesenheit der Probe zu 
berücksichtigen. Die Dateanalyse Technik 
in deser Studie verwendet ist die t-Test. 
Hier sind die schritte in der analyse 
statischer Daten: 
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Mittelwert (Durchnitt) 
 
 Md = 
𝚺𝐝
𝑵
 
 
Md: durchschnittlich 
𝚺d : Anzahl der Werte 
N  : die Anzahl der Studierenden 
 
Die Ergebnisse der Pre-und Post-Test und 
dann getestet unter Verwendung von t-
Test, um die signifikanz der anders 
zwischen dem Wert voe dem Test und 
nach der Prüfung zu bestimmen. Das 
design verwendet wurde, war vor dem 
Test und nachdem Test Group Design, 
wie in dieser Studie mit einem Pre-test 
und Post-test wird vor dem Experiment 
durchgeführt und nach dem Versuch, 
lautet die Formel wie folg verwendet: 
 
Beschreibung : 
Md= Mittelwert der Unterschiedlich in 
der Pre-test zum Post-test (Post-test- Pre-
test) 
xd= Ableitung von jedem Fach (D-MD) 
    = Summe der Quadrate Ableitung 
N= Themen in der Probe 
d.b= von N-1 bestimmt 
der Art der kooperativen Lernmethoden 
Example Non Example 
 
H. Ergebnisanalyse 
 
Hier werden die Daten vor dem Test und 
nach dem Test wie folg erhalten wurden: 
 
        
 
Nama 
Pre 
test 
Post 
test NO. 
1. AWM  50 83 
2. AA 50 83 
3. AKA 50 83 
4. AR 67 83 
5. DAN 50 83 
6. DPA 67 83 
7. DN 83 100 
8. Dw 67 83 
9. EN 83 100 
10. FAP 50 67 
11. FBR 50 83 
12. FDA 67 83 
13. INH 50 83 
14. KP 67 83 
15. LAY 50 83 
16. MSD 83 100 
17. NR 67 83 
18. NWM 67 83 
19. OP 83 100 
20. PL 67 83 
21. REP 50 83 
22. SA 50 83 
23. Sd 67 83 
24. TDNK 50 83 
25. THS 50 83 
26. TAF 67 100 
27. VA 50 83 
28. VAg 50 83 
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29. WTP 50 83 
30. WPS 83 100 
 Jumlah 1835 2493 
 MEAN 61,16 83,1 
 
N
O 
Test N Mean Nilai 
Min. 
Nilai 
Max. 
1. Pre-test 30 61,16 50 83 
2. Post-test 30 83,1 67 100 
 
Aus den Ergebnissen des Wertes vor der 
Prüfung und nach dem Test ist ersichtlich, 
daβ für die durchschnittliche (mittlere) gibt es 
eine Zunahme von 21,9% werden. So gibt es 
einen Unterschied zwischen dem Mittelwert 
der dem Vor-Test und Post-Test, bei dem der 
Mittelwert der nach dem Test (nach dem 
Aufstehen Behandlung/Therapie Anwendung 
Lernmethoden Example Non Example) in der 
Menge von 83,1 höher ist als der wert von 
dem Vor-Test (vor dem Behandlung/Therapie 
Anwendung Lernmethoden Example Non 
Example) ist 61,16. 
Statistische Analyse 
Dieser Abschnitt wird vorgeschlagen, das 
hipothesen Überprüfung basieren von die 
Pre und Post-Test Noten mit der 
Lernmethoden Example Non Example. Dan 
wurden die Ergebnisse verarbeitet und 
analysiert, ob es einen Einfluss Umsetzung 
von die method Example Non Example im 
deskriptive schreibtfertigkeiten an die Schüler 
klasse XI IPA 2 SMAN 1 Menganti. 
 
Diskussion  
In der Diskussion wird über Verbesserung der 
Lernengebnisse schriftlicher Kenntnisse 
Deskriptive Paragraph mit der method 
Example Non Example für Studierende  der 
Klasse XI IPA 2 SMAN 1 Menganti. Von den 
Forschungs- und beschreibenden 
Berechnungen kann geschlosen werden, das 
für den durchschnittlichen (Mittelwert) Pre-
Test von 61,16 werden. Die niedrigste 
Punkzhal von 50 und die höchste Punkzhal 
von 83, während für die Post-Test, der 
durchschnittliche Wert von 83,1. Und die 
niedrigste Punkzhal von 67 und die höchste 
Punkzhal von 100. Um die Bedeutung der 
verschiedenen Test-Koeffizienten Werte 
zwischen Pre-und Post-Test zu ermitteln 
durchgefürt wurde. Aus den Ergebnissen der 
t-Test zeigte, dass der Preis t count (3,06) 
gröβer ist als t Tabelle (2,05) mit hife eines 
Signifikanzneveau von 5% ist. So dann Hı 
akzeptiert und H₀ abgelehnt wird. So gibt es 
eine erhöhte Ausbedeute im deskriptive 
schreibtfertigkeiten mit der Lernmethoden 
Beispiel Nicht Beispiel an der Schüler klasse 
XI IPA 2 SMAN 1 Menganti. 
 
FOLGERN UND VORSCHLAGE 
Folgern : 
1. Mit der Methode von Example Non 
Example zu lernen, um einer Erhöhung der 
deutschen Sprache Schreibfertigkeit  in 
Schüler  geben, ist eine Erhöhung der 
durchschnittliche Schüler. An der Pre-Test 
durchschnittlich 61,16 und Post-Test 
durchschnittlich 83,1 Schüler Enhancer. 
So kann es dem durchschnittlichen 
Studenten um 21,9% gestiegen bekannt 
sein. 
2. Aus den Ergebnissen der t-Test zeigte, 
dass der Preis t-rechnen (3,06) größer als t-
tabelle (2,05) ein Signifikanzniveau von 
5% unter Verwendung. So also die H ₁  
akzeptiert und H₀ abgelehnt. So kann 
geschlossen werden, dass es eine 
Erhöhung der Lernergebnisse in Deutsch 
Sprache Schreibfertigkeit, vor allem 
schriftlich beschreibenden Absätzen 
einfach über Example Non Example 
Methode in der Klasse XI IPA 2 SMAN 1 
Menganti. 
Vorschlag: 
1. Ein. Zu lernen, einfache deskriptive 
Absätze in deutscher durch Example Non 
Example Methode schreiben kann als 
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alternative Methode slah Deutsch lernen 
Sprache verwendet.  
2. Lernmethods Example Non Example 
können einen positiven Einfluss auf 
Studenten, weil die Studenten können ihre 
Meinung zu einem Thema / Thema äußern 
und die Fragen, die vielfältiger schriftlich zu 
stellen.  
3. Lernen einfache beschreibende Absätze in 
Deutsch durch Example Non Example 
Methoden der Verknüpfung von Wissen und 
persönliche Erfahrungen / Realität mit dem 
Thema untersucht schreiben verbessern 
Schüler  im Schreibfertigkeit. 
 4. Mit Lernmethode Example Non Example 
im lernen von Lehrern immer positiv über 
alles bekannt Schüler. 
 5. Mit Lernmethode Example Non Example 
können  trainieren Schüler kritischer zu sein 
bei der Analyse eines Bildes und in der Lage 
sein, Ideen in einfache deskriptive Absatz 
schriftlich in deutscher Sprache zu 
entwickeln. 
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